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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte in den Monaten Juli und August 1993 mit 20,4 Mio.t 
das gleiche Ergebnis wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Die Auftragseingänge an Erzeugnissen aus unlegiertem Stahl lagen im 1. Vierteljahr 1993 mit 29,8 Mio. t 
um 0,9% unter dem Niveau des 1. Vierteljahres 1992. 
In the course of July and August 1993 Community crude steel production showed, at 20.4 mio. t, no 
change in comparison with the same period of 1992. 
During the first quarter of 1993 new orders for non - alloy steel products reached 29.8 mio. t, 
representing a decrease of 0.9% compared with the first quarter of 1992. 
Au cours des mois de juillet et août 1993, la production communautaire d'acier brut a atteint, avec 20,4 
mio. t, le même résultat que pendant les mêmes mois de l'année 1992. 
Les commandes nouvelles pour les produits en acier non allié ont connu au cours du 1 e r trimestre 1993, 
avec 29,8 mio. t, un recul de 0,9% par rapport au 1 e r trimestre 1992. 
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(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÄHLE · NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ■ COMPARAISON NON DESAISONNALISEÉ 
WICHTIGER HINWEIS - NOTICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonboreinigt) 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT 
(désaisonnalisé) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de-seasonali.ed) 
1991 = 100 
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4352 4031 3150 46861 
113 107 64 1075 
13 17 17 163 
893 836 630 10219 
100 92 78 992 
596 519 423 6281 
423 413 317 4829 
26 30 23 243 
1192 1150 930 13226 
224 201 175 2300 
59 43 48 601 
63 63 52 678 
651 559 393 6253 

































































































































































546 425 719 731 641 496 7710 
23 23 37 23 11 251 








58 100 103 80 66 1095 
12 58 54 46 31 555 
22 26 30 23 243 
14 73 59 56 59 872 
47 99 101 94 70 1024 
35 
119 170 175 155 128 1788 
1000 τ 
IV VI VII VIII IX XI XII ι­χιι 





































































































































































































118 130 131 90 1366 
88 : 72 66 829 
257 251 226 182 2666 
83 77 83 53 936 
433 521 489 429 5664 
33 33 36 352 
42 26 37 387 
21 35 32 26 338 
39 57 52 38 537 
5.1.3 AND. STÄBE. FLACHSTAHL, WINKEL­USW­PROFILE < 80 mm PLATS ET AUTRES BARRES PL.. PROFILES 












































































































































































858 883 796 560 9773 
315 105 
16 
26 11 16 14 214 
12 11 108 
145 142 
155 123 114 86 1724 
43 
84 101 82 63 1077 
112 104 90 57 1090 
295 307 298 194 3318 
19 22 20 15 234 
81 
145 196 160 110 1885 
1000 τ 
IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 
















































































































































































































































































































































































































































































1411 1354 1056 15133 
65 
11 
68 39 605 
433 410 335 4947 
16 6 120 
141 128 109 1391 
165 169 152 1989 
296 295 235 3194 
55 44 43 561 
17 17 11 214 
18 22 19 224 
211 185 108 1687 
TOTAL PRODUITS PLATS 
5680 5327 4168 68211 
821 704 521 9260 
28 29 25 378 
1838 1728 1211 22823 
42 35 15 576 
368 327 333 4488 
873 826 703 10375 
733 729 695 9386 
25 21 11 262 
316 265 252 3583 
637 662 402 7079 
10 
1000 τ 
IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 





























































































648 803 773 760 560 739 726 748 



























































289 355 315 295 












522 594 547 467 489 474 468 534 569 329 5987 
575 555 582 549 
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TOLES LAMINES A CHAUD 
727 644 529 8130 
72 38 57 887 
28 
81 
29 25 378 
287 274 191 3039 
44 24 37 524 
77 46 814 
129 127 111 1496 
139 
77 70 62 852 


























































































































































199 178 125 175 
230 234 
















325 299 281 283 287 257 
312 339 270 
2695 2627 1986 33142 
298 289 201 3515 
833 868 640 10663 
37 42 39 429 
222 212 184 2413 
551 458 334 6071 
263 330 268 4296 
34 29 28 378 
178 120 131 1843 
18 18 15 231 
262 260: 147 3303 
12 
IV VI VII VIII IX XI XII -XII 

















































NEW ORDERS FOR NON-ALLOY STEELS COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES 
(EUR 12) 
5128 5768 5321 4928 2966 4847 5064 4822 4047 60462 
2421 2133 2364 2496 1459 2097 2329 1857 1886 27158 
1307 1235 1502 1361 1175 1514 2097 2172 18257 
8856 9137 9187 8784 5600 8459 9049 8776 8105 105877 
8. LIEFERUNGEN VON UNLEG. STAHLEN DELIVERIES OF NON-ALLOY STEELS 
(EUR 12) 

















































5451 5269; 5561: 4908 3109 5430 5234 5148 3894 61439 
2533 2355 2598 2093 1617 2603 2376 2252 1621 27668 
1367 1458 1444 1335 1288 1436 1604 1690 2099 17829 
9. ERZEUGUNG VON LEGIERTEN STAHLEN 
9351 9081 9603 8336 6014 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
9469 9215 9091 7614 106937 






































































































































































DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
716 784 715 
967 1421 1406 1261 970 15890 
132 141 153 120 102 1671 
493 607 601 524 412 6925 
35 83 66 77 43 897 
87 192 191 166 139 2028 
154 308 301 288 223 3436 
66 91 93 86 52 933 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 
470 763 714 663 495 8398 
243 241 264 202 129 241 229 221 156 2633 
127 162 166 166 . 138 193 200 200 176 1973 
1116 1120 1214 1083 738 1196 1143 1085 826 13004 
13 
11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
III IV VI VII VIII IX XI XII l­XII(A) 

























































































































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
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XI XII l-XII(A) 


































































































































































































































































































































































































































































IA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
Quelle: Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 
Source: Iron and steel data base 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BV ORIGIN 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 















0 12 0 
0 16 0 
0 4 0 
0 5 0 
1 11 0 
0 1 1 0 
0 16 0 
0 14 
0 2 
0 4 0 
0 10 0 
0 1 0 
4 10 0 
2 7 0 
9 9 1 
4 17 1 
9 13 0 
1 8 0 
7 23 0 
2 8 0 
2 11 1 
4 8 0 
3 16 0 
1 4 0 
4 4 0 
3 0 0 
2 3 0 
8 21 0 
10 21 0 
12 29 0 
8 32 0 
9 25 0 
10 26 0 
3 25 0 
3 9 0 
10 11 0 
12 10 0 
10 5 0 
5 5 0 
11 3 1 
11 3 1 
14 4 1 
10 5 1 
0 
0 
0 0 0 
0 - 0 
0 0 
0 0 0 
0 
0 - 0 
0 1 . 0 
0 2 
0 - 0 
ο ι o 
0 0 0 
0 0 0 









































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 














































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











75 88 388 
79 90 299 
96 37 311 
71 47 373 
79 26 202 
71 64 275 
60 83 312 
72 91 281 
84 91 288 
77 120 360 
84 177 304 
65 260 340 
59 77 178 
72 76 165 
12 4 36 
12 31 21 
13 0 58 
12 1 21 
14 0 22 
14 11 16 
8 1 34 
11 2 43 
13 4 37 
12 1 39 
13 1 33 
7 1 14 
8 0 35 
8 0 5 
9 1 66 
9 1 88 
7 0 0 
7 0 
8 1 0 
8 0 
8 0 0 
7 1 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 2 0 





25 53 125 
29 36 122 
39 21 99 
22 31 131 
19 17 45 
19 30 59 
23 57 109 
26 74 102 
26 55 97 
23 85 103 
35 123 111 
21 195 92 
20 48 42 


































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 







































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORIS BY DESTINATION 









































































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 









































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











2 1 16 
2 6 13 
3 3 14 
2 11 30 
2 4 9 
2 5 24 
1 15 19 
2 3 2 
2 2 8 
1 5 10 
1 18 10 
1 25 8 
1 18 11 
3 15 18 
1 12 15 
3 14 88 
4 12 36 
1 21 67 
8 0 63 
7 0 31 
7 1 3 
5 0 59 
11 0 44 
7 0 69 
5 0 26 
7 0 48 
7 0 42 
7 0 51 
5 0 41 
9 0 84 
6 0 43 
7 1 8 
4 0 24 
1 
0 
1 - 1 
0 
0 
1 - 2 
0 - 0 
0 - 2 
0 
1 
0 - 2 
0 - 6 
1 4 
. 1 - 6 
0 - 5 
0 - 4 
7 0 77 
11 0 44 
11 0 41 
11 0 53 
12 4 25 
11 8 43 
6 1 52 
8 7 36 
14 2 28 
12 0 15 
13 0 49 
15 0 36 
7 2 19 
12 2 44 
12 5 44 
11 5 39 
17 5 64 






















































































































































































































































































































































I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII l-XII 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-UND STAHLINDUSTRIE CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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